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INTRODUCCION 
En la Unidad anterior nos referimos a la capacitación en servicio en el nivel 
local· para personal de Educación Básica. 
La presente le ofrece para su reflexión el mismo tema pero centrada con algu -
nos problemas, exigencias y enfoques en el campo de la alfabet ización y edu -
cación de adultos. Aún cuando algunos conceptos son comunes para ambas 
modalidades, algunos de ellos se vuelven a analizar en esta cartilla, dada la 
importancia que debemos reconocer a la alfabetización. De allí que usted de-
ba entenderlos no como una repetición sino como una ampliación o una in-
tención de énfasis en conceptos que consideramos básicos para los capacita-
dores de adultos. También observará que ciertos enfoques difieren sustancial -
mente de los presentados en la Unidad 5.1.a. Ello es lógico, dadas las peculia-
ridades de la educación no formal de adultos, que no puede ser encarrilada 
dentro del mismo marco de la educación formal de niños. 
Si usted trabaja en ambos niveles, entenderá con mayor facilidad esta diversi -
dad de enfoques. 
en el desarrollo de programas de alfabetización y educación de adultos, nos 
encontramos con frecuencia con algunos de los siguientes problemas: 
- Percepciones erróneas sobre el origen del analfabetismo. 
- Concepciones distorsionadas o parciales sobre la alfabetización de adul-
tos. 
- Desconocimiento de las características de los grupos con los cuales se 
trabaja. 
Carencia o escasa utilización de métodos y técnicas para resolver requeri-
mientos de planificación, programación, evaluación y supervisión de estos 
programas. 
- Carencia o insuficiencia de instrumentos adecuados para trabajar con 
poblaciones marginadas. 
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- Las acciones de capacitación, en el caso de la alfabetización, casi siem-
pre se reducen a un corto cursillo inicial para enseñar el método de en-
señanza de la lecto-escritura. 
- Deserción de técnicos, docentes, alfabetizadores y beneficiarios, debido 
con frecuencia a la mala calidad de los procesos educativos. 
Al mismo tiempo se identifica una carencia de educadores de adultos y una 
formación inadecuada de quienes están trabajando en este campo. 
La presente Unidad de aprendizaje quiere acompañarle en el análisis de esta 
situación, desarrollando para ello un conjunto de aspectos relacionados con 
la Capacitación en Servicio. 
En el contenido se hace una crítica a los modelos actuales de formación de 
docentes y se plantean algunas de sus consecuencias en relación con la alfa -
betización y educación de adultos. 
Luego se justifica la necesidad de capac itación de personal en servicio para 
estos programas, planteando la complejidad de los procesos educativos de la 
alfabetización y educación de adultos, la magnitud cuantitativa de su deman-
da y las exigencias creadas por el Proyecto Principal de Educación en Amé-
rica Latina y el Caribe. 
Finalmente se presentan dos enfoques teóricos-metodológicos sobre la capa-
citación en servicio, uno de tipo funcional y tecnocrático y otro apoyado en 
los principios de la educación permanente. 
Como siempre, queremos sugerirle la realización en lo posible de los trabajos 
de grupo como una manera de apoyar su proceso de autoaprendizaje indivi-
dual y grupal. 
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OBJETIVOS 
Esta unidad le permitirá explicar la naturaleza de los procesos de capacita-
ción de personal en servicio de programas de alfabetización y educación de 
adultos, a través del análisis de sus problemas, identificación de sus exigen -
cias y necesidades y análisis de enfoques teórico-metodológicos. Con su estu-
dio usted logrará : 
a. Identificar y explicar la problemática que tiene en la actualidad la capa-
citación de los educadores de adultos. 
b. Establecer la relación a nivel de semejanzas y diferencias entre los mo-
delos de formación de docentes y la formación y capacitación del perso-
nal de educación de adultos. 
c. Clarificar las exigencias y necesidades de la capacitación en servicio, 
dentro de programas de alfabetización y educación de adultos. 
d . Analizar los aspectos de orden teórico y metodológico que condicionen 
los diseños y ejecución de la capacitación de personal en servicio, en 
programas de alfabetización y educación de adultos y el papel que a este 
respecto debe jugar el administrador del nivel local. 
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l. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA FORMACION 
DE EDUCACION DE ADULTOS 
A. UN MODELO DE FORMACION DE ESPALDAS A LA REALIDAD 
Los modelos de formación de docentes, en muchos casos, responden sola-
mente a las características del sistema formal escalonado en los niveles de 
pre-escolar, primaria , secundaria, etc., dejando de lado la enorme demanda 
de educadores de adultos que tendría lugar si se pensara en otro tipo de edu -
cador, íntimamente ligado a las necesidades, intereses y condiciones de las 
comunidades marginadas urbanas y rurales. 
El modelo academ ic ista en la formac ión de docentes ha creado en éstos 
expectativas muy diferentes de aquellas en las cuales realmente deberán de-
sempeñarse . Docentes formados para utilizar infraestructura, libros y mate-
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riales didácticos costosos, buscarán necesariamente como lug.ares de trabajo 
planteles muy bien dotados, y se sentirán frustrados y deseosos de desertar 
de su profesión de docentes ante la carencia de recursos para el desarrollo 
de su labor. 
Este tipo de docente tiene la tendencia a no considerar el recurso fundamen-
tal del trabajo educativo: el recurso humano. No ha sido normalmente capa-
citado para conocer en profundidad este recurso, a causa de su deficiente for-.,. 
mación . Hoy en día no se forma, por lo general, al docente para un trabajo 
directo con la comunidad. Su "práctica pedagógica" se ha realizado en un 
ambiente artificial muy distante de lo que debe vivir en la realidad. 
A MENUDO SE HABLA DEL DOCENTE COMO FACTOR ,DE 
CAMBIO. PERO, ¿QUIEN PUEDE CAMBIAR AQUELLO QUE 
NO CONOCE Y QUE NO CORRESPONDE A LA MOTIVACION 
Y FORMACION QUE HA RECIBIDO? 
B. LOS EDUCADORES DE ADULTOS SE ENCUENTRAN DESARMADOS 
PARA ACTUAR CON EFICACIA. 
En el campo de la alfabetización y de la educación de adultos, es frecuente 
encontrar educadores sobrepasados por situaciones de violencia social o de 
conflictos grupales e individuales entre sus propios alumnos, entre sus fami-
lias o entre diversos grupos de las comunidades a las cuales pertenecen. Con 
sus 'pocos elementos técnico-pedagógicos, estos educadores no pueden en-
frentar y superar tales situaciones conflictivas. 
Pocas veces se les han explicado las consecuencias sociales, económicas y cul-
turales de la marginalidad, que impregna grandemente la existencia de indi-
viduos y grupos, condicionando el propio proceso de enseñanza-aprendizaje . 
Los conocimientos que han recibido, en cuanto a "didáctica general y espe -
cial", "teoría y fundamentos de la educación", "diseño instruccional", etc. , 
resultan insuficientes para comprender la relación que en la práct ica ex iste 
entre las condiciones de pobreza crítica de sus alumnos adultos, la organiza -
ción socio-económica y política del país y de la región, la acción educativa 
comb tal t su rol de docentes. 
El problema humano y social de la población se revierte así sobre el educa-
dor de adultos, generándose en él sentimientos de impotencia frente a una 
situación real, dentro de la cual él se encuentra sin herramientas conceptua -
les, metodológicas y act itudinales adecuadas para actuar con seguridad y efi-
cacia . 
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Aquí es mu y importante tene r en cuenta, a propósito de las tendencias par-
ticipa t ivas en la educac ión de adu lt os, que : 
NO BASTA QUE LAS FUNCIONES Y EL PERFIL DEL EDUCADOR DE 
ADULTOS SE ORIENTE EN TORNO A ENFOQUES PARTICIPATIVOS, 
SI SU FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OBEDECE A ENFOQUES 
TRADICIONALES EN LOS CUALES PREDOMINA EL ROL TRADICIO-
NAL DEL PROFESOR Y EL TRAB f<JO DE AULA 
C. CARENCIAS MAS RELEVANTES 
Es ya un hecho reconocido que en la regi ón existe en general una esca-
sez de recursos humanos técnicamente ca lif icados para asegu rar el desa-
rro llo de programas de educación de adultos. Tanto el personal admintstra -
tivo como el persona l técnico encargado de la implementaci ón de progra -
mas, no han recibido una formación su ficiente que les perm ita enfrentar ade-
cuadamente las múlt iples dimensiones que intervienen en este tipo de proce-
sos educativos . 
A pesar de los esfuerzos por capacitar person al en servi cio, en función de 
programas específ icos, no se logra aún desarrolla r procesos globales que desa -
rrollen aquellas caracterís t icas persona les, profesionales y socia les que hagan 
del educador de adultos un agente de cambio en los grupos en que se desem -
peña. 
Como correlato ri ~ la situ ac ión ar ri ba planteada, nos encontramos con una 
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variedad de problemas que pasamos a anotar : 
1. Respecto de las caractenst1cas personales del educador, puede decirse 
que éste no ha sido formado para manejar con objetividad la m u ltipl i-
cidad de problemas y situac iones que se producen como consecuencia de 
la part icipación de grupos y comunidélJes en el desarrollo de programas 
educativos. Como resultado de ello, tiende a aplicar técnicas tradiciona-
les de trabajo en desmedro de la aplicación de técnicas grupales, coope-
rativas, basadas en las creencias, normas y valores del grupo que se 
educa y tendientes a analizar y resolver problemas por sobre la transmi-
sión de contenidos pre-determinados. 
2. Respecto de la calificación profesional, puede decirse que, en general, 
los educadores de adultos han recibido un tipo de formación académica , 
impartida por las universidades o por programas de especialización, que 
no los prepara para: 
- Propiciar la participación y capacidad decisoria de los grupos con que 
trabaja . 
- Manejar t écn icas de trabajo grupal y de investigación social básica, y 
dominar algunas tecnologías con el fin de apoyar el trabajo produc -
tivo de los grupos o comunidades donde se desempeña. 
- Manejar instrumentos mínimos de planificación con el fin de inventa -
riar los recursos disponibles y propiciar una utilización racional de los 
mismos, adaptando contenidos, actividades y métodos a la realidad y 
necesidades de los grupos. 
- Comprender el sentido de las formas colaborativas de producción y 
organización social y sus proyecciones para el desarrollo, con el fin 
de determinar perfiles de comportamiento con respecto a las diversas 
dimensiones de la vida social y productiva . 
- Recoger y utilizar información de la vida social y cotidiana, y selec -
cionar aquellos contenidos más adecuados lo mismo que producir 
materiales de apoyo para las acciones de formación . 
- Descubrir con los prop ios participantes aquellas habilidades y destre-
zas necesarias para el desempeño de sus funciones, y proporcionarles 
información sobre el tipo de organismos y / o agencias que en un mo-
mento pudieran desarrollar dichos contenidos . 
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- Evaluar los resultados de la acción educativa tanto en su impacto so-
cial como en su eficacia en relación con los diversos tipos de activi-
dad productiva en la cual se ocupan los participantes de programas de 
educación de adultos. 
3. Respecto de la calificación técnico-administrativa, los programas de for-
mación docente no contemplan dentro de sus planes: 
- Un conocimiento de los objetivos y estrategias de los diversos progra -
mas y su vinculación con la situación y necesidades de los grupos que 
se educan. 
- Información sobre políticas sectoriales de desarrollo y sus componen -
tes educativos y la necesidad de entender el carácter mu ltidiscipl ina -
rio e intersectorial que deben tener tanto los programas de formación 
inicial como los de educación contínua. 
Un conocimiento adecuado de las estructuras existentes y de las posi -
bilidades de acción entre los distintos niveles y miembros de las mis-
mas. 
Hechas las anteriores reflexiones, juzgamos muy conveniente que 
aborde la siguiente actividad : 
TRABAJO DE GRUPO 
Promueva una reunión con sus compañeros de labores y profundice en 
torno a las siguientes cuestiones : 
a. ¿cuáles son las características más notorias del personal de su pro-
grama o proyecto de alfabetización o educación de adultos? 
- personal del nivel central. 
- personal del nivel regional. 
- personal del nivel local . 
Utilicen, para su análisis la siguiente Guía de Perfil: 
Rasgos de orden personal: 
Tipos de opinión . 
Actitudes de relación. 
Estilo de toma de decisiones. 
Sensibilidad social . 
Estilos de trabajo. 
Otros. 
Rasgos de orden profesional. 
Conocimiento de políticas y de estrategias. 
Conocimiento de ténicas de diagnóstico y programación. 
Conocimiento y manejo de técnicas de trabajo en grupo. 
Conocimiento de métodos y técnicas de: investigación de 
base, planificación local, promoción popular. 
b. 1 ntente, con sus compañeros de labores, una hipótesis global, ex -
plicativa de los rasgos identificados. 
Elaboren un informe escrito como resultado de esta actividad, para 
que sea enviada al coordinador del programa de capacitación con 
los demás informes de las otras actividades propuestas por esta 
unidad, al finalizar el estudio de la misma. 
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11. ALFABETIZACION Y EDUCACION 
DE ADULTOS 
A. UN UNIVE RSO COMPLEJO, UN RETO GIGANTESCO. 
Vimos en la reflexión anterior algunos problemas y carencias relacionados 
con la formación de educadores de adu Itas. Estos problemas y carencias nos 
indican la existencia de vacíos fundamentales en la definición del concepto y 
del rol del educador de a.dultos que hoy necesita la región . Sintetizando 
podemos decir lo siguiente : 
a. En términos generales no se sabe cómo trabajar con poblaciones marg;-
nadas. 
b. Los programas de formación desconocen muchos aspectos de la realidad 
en la cual viven los educadores de adultos y la población con la que 
trabajan. 
c. Los programas vigentes presentan fallas graves de desactualización, son 
teoricistas y con desarticulaciones internas. 
d. Una de las fallas más notorias es el carácter ficticio de la práctica peda -
gógica, demasiado breve y fuera d~ la realidad . 
e. El desarrollo del currículo es rígido y con poca flexibilidad metodo-
lógica . 
El problema se complica cuando se comprueba que son muy pocos los paises 
donde se contempla la formación de educadores de adultos dentro de los 
programas de formación de docentes. En la generalidad de los casos, y tra-
tándose de programas gubernamentales, son los docentes de enseñanza básica 
los que asumen responsabilidades en los programas o proyectos de educación 
de adultos, especialmente cuando los oojetivos de tales programas se rela-
cionan con la enseñanza básica. Entonces, al diseño formal y escolarizado de 
estas acciones, se suma la acción del docente que calca para el trabajo con los 
adultos los estilos de relación, los contenidos y las metodologías que emplea 
en su trabajo con niños y / o adolescentes. 
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Y sin embargo la dimensión cuantitativa del problema nos sobrecoge : 
De los 216 millones de adultos latinoamericanos y caribeñ os, 44 millo-
nes son analfabetos absolutos , ci fra que aumenta considerab lemente si 
inclu ímos a los analfabetos funcionales . 
30 millones de indígenas pertenecientes a 400 grupos étnicos esperan 
un adecuado tratamiento en materia de educación bilingüe. 
Finalmente, y teniendo en cuenta las vinculaciones entre analfabetismo, 
bajos niveles de escolaridad y pobreza crítica, señalemos que en la 
región 120 de sus 380 millones de habitantes están afectados por la 
condición de pobreza, y dentro de esta población, 60 millones estarlan 
en condición de indigencia. 
Cualitativamente, el analfabetismo y los bajos niveles de escolaridad exigen 
respuestas que son sumamente complejas de formular, dada igualmente la 
complejidad de la demanda. Veamos algunos de sus rasgos: 
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Las poblaciones con las que hay que trabajar suman a sus déficits edu-
cacionales cond iciones de carencia en salud, alimentación, vivienda, tra-
bajo, comunicaciones, etc. 
Poseen expresiones culturales propias, producto de ~u condición de 
marginalidad, casi siempre no conocidas en profundidad, situación ésta 
que afecta no sólo el diseño de las respuestas sino la ejecución de las 
mismas. 
Su localización (áreas rurales y urbano-marginales en general) no coin -
cide con la ubicación de los servicios educativos. 
Algunas de estas poblaciones rechazan muchas veces la oferta educacio-
nal , pues sienten con mayor intensidad la necesidad de satisfacer sus ca -
rencias de alimentación, salud o vivienda. Cuando están organizadas, a 
veces su actitud es beligerante en relación con los programas guberna-
mentales. 
Complejo resulta as1m1smo el tránsito desde las tradicionales campañas de 
alfabetización y los selectivos programas de educación de adultos de tipo 
funcional o modernizante, hacia el diseño y puesta en marcha de ofertas 
educativas para adultos concebidas como procesos sociales de ~nganización y 
desarrollo integral de la comunidad . 
Nuevas exigencias en la formulación de contenidos educativos y uso de meto-
dologías aparecen cuando se amplía el abanico de objetivos del aprendizaje, 
desde una concepción escolarizada hasta una concepción abierta y flexible 
que tenga en cuenta : 
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Elevación de la conciencia crítica sobre la realidad nacional, regional y 
local. 
Fortalecimiento de la solidaridad social y de los niveles organizaciona -
les. 
1 ncremento de la capacidad de participación en los procesos de trans-
formación y desarrollo social. 
Mejoramiento de los niveles de educación básica, necesarios para una 
comprensión científica, técnica y humanista del mundo. 
Mejoramiento de los niveles de calificación laboral y de las capacidades 
de racionalización de los recursos para el mejoramiento de las condicio-
nes de vida. 
Adquisición y manejo de habilidades y destrezas de estos grupos para su 
acceso a la educación y la cultura, con miras a su mantenimiento exito-
so dentro del proceso educativo y para la consolidación de la continui-
dad educativa, con incentivación de las formas de autocapacitación in-
dividual, grupal y colectiva. 
La capacitación del personal en servicio dentro de programas de alfabetiza-
ción y educación de adultos se nos plantea, entonces, como una necesidad 
de solución prioritaria, dada la escasez de educadores de adultos por un lado, 
y por el otro, la falta de una formación adecuada en los existentes, que les 
posibilite responder adecuadamente a la complejidad de los procesos y a la 
magni.tud y características de la demanda. 
B. NUEVAS EXIGENCIAS A PARTIR DEL PROYECTO PRINCIPAL DE 
EDUCACION EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
La capacitación del personal en servicio encuentra nuevas exigencias y fun-
damentación en el hoy en plena ejecución, Proyecto Principal de Educación 
en América Latina y el Caribe, del cual ya usted se enteró suficientemente al 
iniciar esta formación por medio del módulo 0 .. 
Conveniente es recordar de todas maneras que en la Reunión del Comité 
Regional lntergubermimental del Proyecto Principal, celebrada en México en-
tre el 5 y el 9 de noviembre de 1984, se analizaron un conjunto de problemas 
y obstáculos que el Proyecto encuenta en la ejecución de acciones dentro del 
campo de la alfabetización y educación de adultos, cuya solución tiene que 
ver con un mejor conocimiento y comprensión de estos procesos educativos, 
y con uh mejoramiento de los diseños e instrumentos para su planificación, 
administración y ejecución. Toda esta problemática puede y debe incorporar-
se a procesos so~tenidos de capacitación de personal en servicio . 
Veamos a continuación algunos de estos problemas: 
- La alfabetización de adultos se viene ejecutando sin formar parte de un 
conjunto de medidas en materia laboral, de ocupación del tiempo libre 
y de preparación cívica de los analfabetos. 
La definición del concepto "alfabetizado" es muchas veces imprecisa. 
La motivación para alfabetizarse es escasa entre los campesinos y la 
población indígena . 
- En buen número de casos la planificación de la alfabetización no se 
concibe a partir de un plan orgánico y articulado de alfabetización y 
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educación de adultos, comprendido a su vez en los correspondientes 
planes nacionales de educación y de desarrollo económico y social. 
- La evaluación de la alfabetización no se asocia a un proceso que integre 
la organización, la ejecución, el seguimiento y el cumplimi ento de las 
previsiones de post-alfabetización. 
- Yuxtaposición de programas de educación de adultos y ausencia de 
mecanismos de vinculación entre la educación formal y la no formal . 
- - Contenidos y metodologías de educación básica de adultos, desadap -
tados de las realidades locales y de las carácterísticas y necesidades más 
inmediatas de los sectores populares. 
- Carencia evidente de mecanismos adecuados para la formación y capa -
citación del personal a cargo de la educación de adultos . 
- La actual crisis económico-financiera que afecta a la Región, da como 
resultado insuficientes presupuestos que disminuyen las oportunidades 
educativas, generando desmotivación en los adultos afectados por dicha 
crisis. 
- Carencia de estudios e investigaciones sobre el analfabetismo y las nece-
sidades de educación de adultos, que origina aproximaciones intuitivas 
y vagas generalizaciones sobre los problemas. 
Todo lo anterior ha hecho que la capacitación del personal en servicio corres-
ponda a uno de los campos de acción y programas prioritarios del Plan Re -
gional. Conozcamos ahora las características del Programa l . 
El programa prevé la capacitación de personal clave y de efecto multiplicador 
a través de diferentes medios y estrategias. 
Se dará prioridad a la capacitación y perfeccionamiento de los responsables de 
la .formación inicial y de la capacitación de personal docente que atienden 
poblaciones rurales y urbano marginales; de los promotores y educadores 
para programas de alfabetización, post-alfabetización y educación general 
básica de adultos con atención particular a los problemas de bilingu ísimoy de 
heterogenealidad cultural incluyendo a quienes ejercen funciones educativas 
de adultos a través de los medios de comunicación social, lo mismo que a los 
responsables de la planificación, administración y supervisión de la educación 
con énfasis en los niveles provincial y local. También se prevé prioridad en la 
formación de investigadores de la educación. 
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Una de las caracterlsticas de este programa de formación para las distintas ca -
tegorlas de personal docente seria la de cons iderar la formación en el diseño, 
p reparación y utilización de materiales didácticos multimedia , el desarrollo 
del currlculo, las técnicas de medición, evaluación y conocimiento de la tec -
nologla para la formación a distancia . 
C. A MODO DE CONCLUSION 
La necesidad, pues, de la capacitación de personal en servicio en el campo de 
la alfabetización y la educación de adultos, se fundamenta en las siguientes 
realidades y exigencias: 
a. La formación del actual personal que trabaja en los programas de alfa-
betización y educación de adultos, como ya se dijo, tiene carencias sig-
nificativas que afectan el desarrollo de los programas. 
b. No ex iste un número suficiente de personal para estos procesos educati-
vos, si se tiene en cuenta la vastedad y diversidad de la demanda. 
c. La complejidad de los procesos de alfabetización y educación de adul -
tos , conlleva requerimientos en la reconceptualización de dichos proce -
sos y en la utilización de proced imi entos y técnicas que tengan en cuen -
ta las dimensiones sociales, culturales, económicas, pollticas y educati-
vas de los grupos con los que se trabaja . 
d. El cumplimiento del 2o. objetivo del Proyecto Principal de Educación 
en América Latina y el Caribe, exige el mejoramiento de la calidad del 
personal de alfabetización y educación de adultos, dentro del marco 
de sus orientaciones y estrategias. 
Continúe ahora con su reflexión desarrollando la siguiente activ idad : 
TRABAJO DE GRUPO 
Como en la actividad propuesta en páginas anteriores, invite a algunos 
compañeros de trabajo y desarrolle con ellos el siguiente ejercicio : 
1. Identifiquen para cada nivel de personal - central , regional y local -
las carencias más relevantes de capacitación. Priorice el análisis de las 
carencias del nivel orgánico al cual Ud. y su grupo de trabajo pertene -




2. Ordenen, de acuerdo con el mayor o menor impacto negativo en el 
desarrollo de las acciones educativas, el conjunto de carencias de ca· 
pacitación identificadas. Haga ésto para cada nivel. 
3. Identifiquen en el siguiente listado la causa o causas más importantes 
de tales carencias de capacitación y fundamente la elección de las 
causas : 
Fallas en la conceptualización del Programa de Alfabetización o 
Educación de Adultos. 
Imprecisión en la determinación de las éstrategias de trabajo . 
- Carencia de una visión adecuada de la capacitación de personal. 
- Recursos escasos : financieros y materiales . 
- Problemas en el perfil de entrada del personal del programa . 
4. Formule para cada carencia de capacitación identificada la conse-
cuencia más inmediata e importante en el desarrollo de las acciones 
educativcas. 
También como en el trabajo anterior elaboren un breve informe 
escrito. 
111. ENFOQUES DE LA CAPACITACION 
/ 
EN SERVICIO 
A.QUE ES LA CAPACITACION EN SERVICIO 
Con diferentes enfoques teórico-metodológicos, los países vienen realizando 
acciones educativas tendientes a actualizar, reciclar y perfeccionar al personal 
que trabaja en programas especificas al interior del Ministerio de Educación 
o de otros sectores gubernamentales . Podemos identificar, entre otros, los 
siguientes objetivos de la capacitación en servicio en el terreno educacional : 
a. Conocer los objetivos y las metas de los programas en curso, con la fina -
lidad de enmarcar adecuadamente las acciones educativas. 
b . Actualizar al personal docente de los programas en el conocimiento y 
dominio de nuevas técnicas relacionadas con el' quehacer educativo: 
formulación del currículo, enseñanza-aprendizaje, evaluación del apren-
dizaje, elaboración y validación de materiales, etc . 
c. Actualizar al personal administra t ivo de los programas en el conoci-
miento y dominio de nuevas técnicas relacionadas con la administra-
ción de procesos educativos: diagnóstico de necesidades, planificación, 
programación, ejecución, supervisión y evaluación . 
d . Generar una identificación del personal con los objetivos y metas insti -
tucionales y por ende, con la poi ítica de desarrollo educativo y socio-
económico del país. 
Exam inemos a continuación, para el caso de la alfabetización y educación de 
adultos, dos enfoques teórico -metodológicos que sirven de base para el dise-
ño y ejecución de programas de capacitación en servicio . 
B. EL ENFOQUE FUNCIONA L 
1. Conceptualización 
El enfoque funcional de la capacitación en servicio la entiende como el es-
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fuerzo por mejorar el rendimiento y eficacia de los programas educativos, a 
través de la transmisión y aprendizaje de un conjunto de conocimientos y ha -
bilidades, correspondientes a las carencias de capacitación del personal de los 
programas. 
En este enfoque se asumen como válidos los siguientes presupuestos: 
a. El éxito del programa educativo radica en la calificación técnico-admi-
nistrativa del personal. 
b. La fuente de conocimientos para el mejoramiento de la calificación del 
personal, radica en el saber y en la experiencia de un conjunto de espe -
cialistas, que "ponen al día" a los ejecutores de los programas. 
c. Los educandos adultos y su contexto socio-económico "esperan" la 
acción de los educadores para salir del subdesarrollo educativo y cultural , 
y por lo tanto, su actitud pasiva no es variable a considerar en el proce -
so de la capacitación del personal en servicio, aún cuando hay que te -
nerla muy en cuenta. 
2. Metodología 
En términos generales, en la capacitación en servicio de tipo funcional se si -
guen los siguientes pasos metodológicos : 
Prime r Paso : Identificación de necesidades. 
Se realiza con base en las siguientes actividades: 
- Identificación de los requerimientos de orden técnico-administrativo del 
Programa. 
- Formulación de Perfiles de Capacitación técn ico-adm in istrativa corres-
pondientes a los niveles y funciones del personal . 
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Identificación de los perfiles de entrada. 
Identificación de carencias de capacitación técnico-administrativa du-
rante la ejecución de los programas . 
Las necesidades se establecen por diferencia entre el perfil de entrada, y 
las carencias identificadas en la ejecución, con los Perfiles definidos a 
partir de los requerimientos del ProgrZima. 
Segundo Paso : Programación de acciones. 
- Determinación de los contenidos de capacitación correspondientes a las 
carencias identificadas. 
- Programación de acciones formales por niveles y funciones de personal, 
teniendo en cuenta tipos de acciones, duración, lugar y fechas de eje-
cución. 
- Programación de los recursos institucionales : humanos (especialistas) , 
financieros y materiales, que posibilitarán la ejecución de las acciones. 
Tercer Paso : Ejecución de la capacitación. 
La ejecución tiene las siguientes caracterlsticas relevantes: 
- Realización de las acciones (seminarios, cursos, cursillos, prácticas, 
etc .), generalmente de tipo cerrado, en locales acondicionados para faci-
litar el desarrollo de las mismas. 
Utilización del sistema de "cascada", para ir transmitiendo desde el ni -
vel central hacia los niveles regional y local , los conocimientos y destre -
zas que se han programado. En la cartilla anterior se habló del modelo 
multiplicador. 
- La capacitación está a cargo de especialistas quienes presentan los temas 
vía exposiciones-dialogadas o charlas, dentro de las acciones. Se utilizan 
diversas técnicas de trabajo de grupo con la finalidad de mejorar los ni -
veles de aprendizaje . 
Cuarto Paso : Evaluación v Seguimiento. 
La evaluación de la capacitación en serv1c1o, en este enfoque, tiene las si -
guientes características : 
-- Se evalúa el aprendizaje de los conocimientos al interior de las acciones, 
a través de una prueba de entrada y otra al final . 
- Se evalúa la capacidad de ejecución del programa de capacitación en ser-
vicio, tomando en cuenta la cantidad de acciones realizadas y número 
de participantes beneficiarios . 
- Se hace un seguimi ento ue los participantes, en términos de las acciones 
a las que han acudido y de los temas en c:u e han sido caracitauos, con 
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la finalidad de ir confrontando sus aprendizajes con los perfiles. 
3. Principales criticas al enfoque funcional. 
a. Una primera crítica es la percepción escolarizada de la capacitación, la 
cual se produce, de acuerdo con esta visión, dentro de acciones de tipo 
formal, lo cual lleva a desconocer el efecto de la dinámica global de la 
marcha del programa y de la propia realidad en la que se trabaja. Es 
puntual y formalista. 
b. Al asignar la responsabilidad de la capacitac1on a especialistas, desco-
noce las posibilidades individuales y colectivas del personal, para asumir 
creativamente responsabi 1 ida des de capacitación. 
c. Considera la realidad social y económica como algo que "espera" una 
acción desde fuera para modificarla, mediante la inducción de nuevos 
modelos y formas de realización social. Esta capacitación posee una 
visión estática de la realidad social. 
d. Es tecnocrática. Pone el acento en la transmisión de técnicas, pasando 
por alto el conocimiento de los fenómenos sociales, históricos y cultura -
les, propios de los grupos humanos con los que se trabaja . 
e. La evaluación y el seguimiento tiene en cuenta sólo los aprendizajes es-
pecificas logrados por los participantes. No considera los impactos de la 
capacitación en el entorno social, ni en la dinámica global de los proce -
sos educativos. 
C. UN ENFOQUE BASADO EN LA EDUCACION PERMANENTE 
1. Proceso abierto y totalizador. 
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La educación permanente reconoce que los aprendizajes, tanto individuales 
como colectivos, se producen en un universo de ambientes que rebasan los 
espacios escolarizados. Especial importancia cobran en esta visión los am-
bientes laborales, la comunicación de masas, la relación dialogal al interior de 
las instituciones y con la comunidad, los procesos político-sociales, así 
como las realidades específicas de los grupos humanos con los que el educa-
dor de adultos trabaja. 
Propia de la educación permanente es su concepción del hecho educativo 
como proceso contínuo e inacabado, abierto siempre a nuevos aprendizajes, 
y por tanto vinculado estrechamente con la propia dinámica social. 
La concepción de educación permanente se liga de modo coherente y estre-
cho a la conceptualización de la alfabetización y educación de adultos, como 
procesos educativos que forman parte inherente de los procesos poi ítico-so-
ciales en los que están inmersos como protagonistas centrales los propios 
adultos, quienes intervienen directamente en las tareas diversas del quehacer 
educativo. 
Teniendo esto en cuenta podemos conceptualizar la capacitación en servicio, 
en los términos siguientes: 
LA CAPACITACION DE PERSONAL EN SERVICIO DE PRO-
GRAMAS DE ALFABETIZACION '/ EDUCACION DE ADUL-
TOS ES UN PROCESO ABIERTO, PERMANENTE, TOTALIZA-
DOR, CONCIENTIZADOR Y PERTINENTE DE APRENDIZA-
JES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, ORIENTADO A MEJO-
RAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS CON 
ADULTOS. 
2. ¿Para qué capacitar al personal en servicio? 
En un nivel general, la capacitación del personal en servicio para la alfabe-
tización y educación de adultos, dentro de un enfoque abierto y dinámico, 
tiene en cuenta los siguientes objetivos : 
a. Esclarecer la problemática del analfabetismo y de la escolaridad incom-
pleta de los adultos, tanto cuantitativa como cualitativamente. 
b. Comprender la naturaleza poi ítico-social de los procesos de alfabetiza-
ción y educación de adultos, clarificando la dimensión educativa en 
tanto variable importante de dichos procesos. 
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c. Entender el contexto y la coyuntura histórica, con la final idad de de-
finir los rasgos de propuestas educativas que sean alternativas viables 
y que se configuren como esfuerzos sustantivos en apoyo de la educa-
ción de adultos. 
d . Identificar y comprender los niveles de conciencia y desarrollo organi-
zativo de la población adulta, así como su problemática concreta y es-
pecífica (económica, cultural, laboral, social, etc.), con la finalidad de 
poseer una base de realidad para el diseño y ejecución de acciones edu-
cativas adecuadas a la situación de la comunidad . 
e. Apoyar el conocimiento, manejo y producción de la tecnología necesa-
ria para la eficaz real ización de las actividades de : investigación, planifi -
cac ión, programación, enseñanza-aprendizaje, producc ión de materiales 
educatiyos, ejecución, evaluación, supervisión y seguimiento que re -
quieren los procesos educativos, dando especial importancia a las for-
mas de relación con los adultos. 
f. Analizar y formular alternativas de ligazón y coordinación de la educa-
ción de adultos con otros niveles y modalidades de los sistemas educa-
tivos, y con el vasto conjunto de experienc ias de .educación no formal, 
que realizan instituciones privadas y otros sectores estatales. 
g. Considerar la capacitación del personal en servicio como un proceso 
abierto, reflexivo, érítico, de dinámica permanente, apoyado en la prác-
tica de las organizaciones y grupos de la comunidad y en las tareas de la 
educación de adultos, convirtiendo a los propios programas y proyec-
tos en estructuras de capacitac ión . 
h. Propiciar la generación, desarrollo y consolidación de compromisos con 
la solución de las carencias educativas de la población marginada y po-
bre, que se expresen en una mística de trabajo personal y colectivo . 
3. Los principios metodológicos. 
En el enfoque abierto y dinámico, la capacitac ión en servicio se ajusta a las 
siguientes orientaciones metodológicas: 
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a. La acción concreta en y sobre la realidad, es fuente de conocimientos y 
forma parte indesligable del proceso de capacitación. La acción de capa-
citación no tiene senti0o si no se concibe y diseña como momento 
dentro del proceso, donde la experiencia práctica se recoge, se sistemati-
za y se convierte en contenido de la capacitación misma. La acción 
sobre la realidad y _la reflexión sobre la acción, son aspectos de un mis-
mo proceso de aprendizaje. 
b. La capacitación es un encuentro dialogal entre miembros del personal 
del programa o proyecto y /o entre el personal y la población de base, 
para elaborar en común un nuevo saber-instrumento o técnico para 
actuar sobre la realidad . 
c. La participación del personal en servicio en las responsabilidades de for-
mulación de objetivos y metas, definición de acciones y contenidos y 
ejecución de actividades educativas, garantiza el rendimiento y eficacia 
de los programas de capacitación. 
d. La dinámica problematizadora señala una ruta que, en térm inos de se-
cuencia, sigue el siguiente orden: 
. Recolección y presentación de datos de problemas . 
. Análisis de problemas y búsqueda de alternativas de solución . 
. Síntesis global : expl ication o respuesta a la problemática-contenido 
de la capacitación . 
Nuevamente reúnase ahora con un grupo de compañeros y adelante la 
siguiente actividad: 
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TRABAJO DE GRUPO 
a. Identifiquen a qué enfoque de capacitación en servicio responde la ca-
pacitación que el grupo está recibiendo. Fundamente con por lo menos 
cuatro características su respuesta . 
b. A continuación seleccionen alguna de las acciones de capacitación en las 
que hayan participado, y teniendo en cuenta las orientaciones metodo -
lógicas del enfoque apoyado en la educación permanente, procedan 
a su análisis y rediseño : 
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- Estudiando la posibilidad de redefinición de objetivos. 
Estudiando la posibilidad de utilización de la propia realidad y del 
propio trabajo para el logro de objetivos. 
Reprogramando las actividades, buscando incluir VISitas a terreno, 
reuniones con personas de la comunidad, evaluaciones parciales, etc . 
Planteando alternativas para la evaluación del impacto de la ca ¡:,acita -
ción en los procesos educativos. 
RECAPITULACION 
Los modelos de formación de educadores se orientan en general a resolver las 
necesidades de docentes en la educación inicial, básica y media, pasando por 
alto las necesidades de formación de recurso humano para la alfabetización 
y educación de adultos. La orientación academicista y escolarizada de esta 
formación entra en contradicción con los contextos reales donde se desen -
vuelve la labor de los educadores. 
Podemos encontrar, en general, a personal de programas de educación de 
adultos proveniente de la enseñanza básica formal y escolarizada, aplicando 
los patrones y técnicas de trabajo pedagógico con niños y adolescentes. 
La alfabetización y la educación de adultos requieren de un personal con for-
mación especializada no sólo en las caracterlsticas psicúbiológicas y sociales 
de los adultos, sino en la naturaleza propia de tales procesos educativos y de 
los procesos de la dinámica social. La diversidad de contextos socio-económi-
cos, de expresiones culturales y de intereses grupales, trae asimismo una exi-
gencia de conocimiento y comprensión de estos problemas para el educador 
de adultos . La significación cuantitativa del analfabetismo y la escolaridad 
incompleta de los adultos conlleva exigencias de incrementar el número de 
educadores de adultos. 
El Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, al incluir 
el ()bjetivo de erradicar el analfabetismo antes de fin de siglo y mejorar los 
servicios educativos para los adultos, ha generado nuevas necesidades de ca -
pacitación de personal para responder con eficacia a dicho reto. 
Dados los défi ci ts cuantitativos y las carencias de formación, se hace nece-
sario un esfuerzo de capacitar al personal en servicio en los programas de 
alfaoetizac ión y ed ucación de adultos con el objetivo de superar tales déficits 
y ca rencias. 
En el diseño y ejecución de programas de capacitación de personal en servi-
cio nos encontramos básicamente con dos enfoques teórico-metodológicos: 
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a. El enfoque funcional: puntual, escolarizado, elitista, tecnocrático, cuya 
preocupación fundamental es completar el perfil técnico-administrativo 
del personal. 
b. El enfoque procesal: abierto, flexible, dinámico, totalizador, que in-
corpora la experiencia laboral y la propia realidad socio-económica 
como fuentes dinámicas de capacitación . 
El enfoque procesal ue la capacitación de personal en servicio está asociado 
a una alfabetización y educación de adultos de tipo participativo y se enmar-
ca dentro de la concepción ue educación permanente . 
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EVALUACION FINAL 
Mediante la siguiente prueba Ud. podrá comprobar si ha adquirido los prin-
cipales conocimientos de la presente Unidad de Aprendizaje sobre "Enfoques 
teórico-metodológicos de la capacitación de personal en servicio" . 
1. Señale con V o F la verdad o falsedad de las siguientes definiciones: 
a. Las técnicas pedagógicas utilizadas en la enseñanza básica 
formal son susceptibles de ser aplicadas en la educación bási-__ _ 
ca de adu !tos. 
b. El rol del educador de adultos es liderar y conducir el proceso 
de organización de la comunidad para su desarrollo educa_-__ _ 
tivo . 
c. El educador de adultos juega el rol de catali zar y apoyar el 
proceso de creación de conocimientos y de ofrecer a los adul-__ _ 
tos alternativas para garantizar la continu idad educativa . 
2 . Marqu e con una X aquellas características que Ud . considere adecuadas 
en un Perfil de la formación y capacitación de educadores de adultos. 
a. Juzgar y procesar con objetividad la multiplicidad de proble-
mas y situaciones que son propias de la participación de los 
adultos en los programas educativos. __ 
b. Manejar técnicas de trabajo grupal e instrumentos de investi · 
gación social con el fin de apoyar el trabajo productivo de los 
adultos con los cuales trabaja. __ _ 
c. Conocer y manejar el contenido de los Drowamas de la educa-
ción básica formal con el fin de ser eficiente en su transmi-
sión a los adu !tos . 
d. Conocer y manejar diversos instrumentos de eva luación para 
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comprobar el aprendizaje de conocimientos logrado por los 
adultos en el aula. 
3. Identifique y escriba a la derecha de las caracter(sticas de la capacita-
ción en servicio, el enfoque al que cada caracterlstica pertenece, escri-
biendo funcional o procesal, según el caso. 
Características Enfoque 
a. Proceso abierto. 
b. Acción permanente . 
c. Programación puntual. 
d . Ejecutada por especialistas. 
e. Vinculada al proceso social. 
f . :\/lediante eventos formales. 
g. Transmisión de técnicas. 
h. Acción reflexiva. 
i. Generadora de compromisos. 
4. Señale la secuencia. metodológica de la capacitación en servicio de tipo 
funcional . 
5. Señale los cuatro principios metodológicos de una capacitación en ser-
vicio de tipo procesal y abierto. 
5 . a. La realidad es fuente de capacitación . 
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b. La capacit'ación es un encuentro de diálogo. 
c. La participación es inherente al proceso de capacitación . __ _ 
d. La capacitación es problematizadora . 
Envíe una copia de esta evaluación final al coordinador del progra-
ma de capacitación, adjuntándole igualmente los informes elabora-
dos en las tres actividades de grupÓ propuestas en la unidad. 
4 . PLANEAMIENTO, EJECUCION Y EVA- 4.1 
LUACION DEL PROCESO DE ENSEÑAN -
ZA-APRENDIZAJE. 
Enfoques conceptuales y métodológicos sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje : 
a, En la educación básica. 
5 . CAPACITACION EN SERVICIO. 
6 . EVALUACION EN EDUCACION. 
b. En la alfabetización. 
4 . 2 Problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la educación básica y alternativas de solución . 
4.3 Elaboración, validación y adecuación de materia-
les en la educación básica. 
4.4 Evaluación del rendimiento de los alumnos en la 
educación básica y en los programas de alfabetización 
y educación de adultos. 
4 . 5 Gestión de los procesos curriculares en la educación 
5.1 
básica a nivel 1 oca l. 
Enfoque teóricos y metodo19icos de la capacita-
ción de personal en servicio: 
a. En la educación básica. 
b . En la alfabetización. 
5. 2 Elaboración de programas y proyectos de capacitación 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 




a. En la educación básica. 
b . En la alfabetización. 
Enfoque teórico y metodológico de la evaluación. 
Elaboración y puesta en marcha de sistemas de eva-
luación . 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
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